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Quelques Desmidiées (Algae, Zygophyceae) 
de Guyane française étudiées au M.E.B. 
Alain COUTÉ (1) et Yves THEREZIEN (2,) 
RÉsui& 
Les auteurs étudient ir l’aide du M.E.B. vingt faxons appartenant à la famille des Desmicliacées ef aux genres 
Actinotaenium, Cosmarium, Desmidium, Euastrum, Micrasterias, Phymatodocis, Staurastrum, Streptonema 
ei Xanthidium. Quarante documents photographiques, rPunis en cinq planches, présentent des vues originales d’en- 
semble et de détails, en particulier de cinq espkes ou variétt;s rfcemment décrites. Trois nouvelles variétés sont proposcges 
pour les genl*es Euastrum et Micrasterias. 
R;I OTS-CLÉS : hlgues - Desmidiaceae - Eau douce - Guyane francaise - Ultrastructure. 
S.E.M. DESCRIPTION OP SO~IE DESMIDS (ALGAE, ZYGOPHYCEAE) PRO&~ PRENCH GUIANA 
The authors study rvith fhe help of scanning electron microscopy faxa belonging to the Desmidiaceaa family and 
to fhe genus Actinotaenium, Cosmarium, Desmidium, Euastrum, Micrasterias, Phymatodocis, St.aurastrum, 
Strept.onema and Xanthidium. Five plafes including forfy micrographs give original vielus of the cells and defails 
of fiue species or varieties recently described. Three nezv varieties of the gems Euastrum and Micrasterias are proposed. 
KEY WORDS : Algae - Desmidiaceae - Freshwater - French Guiana - Ultrastructure. 
INTRODUCTION 
Plusieurs récoltes d’algues d’eau douce faites en 
Guyane française par MM. Heim (août 1952), Hallé 
(octobre 1962) et Gillet, Planquette et Thérézien 
(mars 1978, juin et octobre 1979) ont don& lieu & 
deux publications récentes : BOURRELLY et GOUTÉ 
(1982.) et THÉRÉZIEN (1985). La plupart de ces 
récoltes ont ét,é effectuées dans Ia région côtière, les 
autres dans le moyen Maroni. 
Auparavant, très peu d’ét.udes avaient été réalisées 
sur les algues dulqaquicoles de ce t.erritoire. Elles se 
résument à notre connaissance, & celles de MONTAGNE 
(1850) et de LEFEVRE (1939). 
Tous ces travaux ont été effectués au moyen du 
microscope photonique. 
Or, disposant des récoltes de Gillet, Planquet.te et 
Thérézien et celles-ci renfermant des espèces rares, 
nouvelles ou intéressantes en yuant,ité suffisante 
pour étre isolées, une kt,ude a l’aide du microscope 
élect,ronique & balayage a été possible. Le M.E.B. 
permet, en effet, de préciser, entre autres, l’ultra- 
structure de la paroi, caractère important pour la 
systématique de certaines algues d’eau douce, en 
particulier pour les Desmidiacées. Les travaux au 
M.E.B. se sont d’ailleurs largement. développés ces 
dernières années et, en c.e qui concerne ceux réalisés 
sur les Desmidiacées, on peut citer parmi d’autres : 
PICKETT-HEAPS (1975), CU~JTÉ ~~RINO (1975), KIRK, 
POI-TEIC et C:ox (1976), TELL ~~COUTÉ (1979), CAPDE- 
VIELLE et C:OUTÉ (l%ifl), C:OUT& et. TELL (I!%l), 
NEUHAUS et KIERMAYER (1982), GOUTÉ (1982), 
DARLEY et COUTÉ: (1983), GOESEL (1984), MARGAIN- 
HERNANUEZ et CO~TÉ (1984), KOUWETS et COESEL 
(1984), ATANGANA-ETEME et C:OUTÉ (1985), KRUPP et 
LANG (1985 a et 1985 b) et LINC; et TYLER (1985). 
(1) Laboratoire de Cryptogamie, Muséum national d’Histoire naturelle, 12, rue de Buffon, 1.5231 Paris Cedes, Lah. Ass. no 257 
[C.N.R.S.). 
(2) 14, rue du 18 juin, 22500 Paimpol. 
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Vingt, algues appartenant aux genres Actinotae- 
nium, Cosmarirrm, L)esmidium, Euastrum, Micruste- 
rias, Phymatodocis, Stuurastrum, Streptonema et 
Santhidium, parmi lesquelles on peut noter des nou- 
veaut.és ou des taxons récemment décrits, ont été 
étudiees, soit en raison de leur rareté, soit de parti- 
cularités de leur ornementation pariétale. 
MATÉRIEL ET MÉTHODES 
Les lieux de récolte c.oncernant les t.axons ét.udiés 
ici sont, répert.oriés dans le travail de THÉRÉZIEN 
(1985). 
L’Rchant~illonnage a bté réalisé, la plupart du temps, 
CI l’aide d’un filet B planct.on de 30 pm de vide de 
maille ou, parfois, par expression de plantes aqua- 
tiques sup&+eures (tout spécialement dans le Pripri 
A Yiyi). 
Les algues ont ét& fixées à l’aide de formaldéhyde 
& 5 ?L, isolées à la micropipette et déshydratées selon 
la tr~chnique du point critique avec du dioxyde de 
carbone liquide. Les cellules ont été montées sur le 
porte-objet. avec de l’adhésif double-fac.e et méialli- 
sCes $1 l’or-palladium. Les observations et les micro- 
graphies ont 6té faites sur le microscope élect,ronique 
A balayage Cambridge 600 du laborat,oire de Crypto- 
garnie du Muséum national d’Histoire naturelle. 
RÉSULTATS ET DISCUSSION 
.Errastrrrm brusiliense Berge var. 
profulwrnrzs var. nov. (pl. 1, 
fig. 4 Pf 5) 
Cellules de 80 prn X 37 pni. 
(:et.tr: nouvelle variété; se distingue du t.ype de 
1’espi:w et de ses variét& par ses trois protubérances 
bien marquées (pl. 1, fig. 4 et 5) dans la région pré- 
isthmale et ses deux médianes plus at.t,énuées. Nous 
rapportons, t,outefois, notre algue à l’espèce brasi- 
liense en raison de l’épaulement médian qui cara&&- 
rise la marge latérale de l’h&nisomat.e. 
B«URRELLY et, COUTÉ (1982) ont observé le même 
tason avec trois bossettes préist.hmales identiques en 
importance, ainsi que deux médianes plus att.énuées, 
qu’ils ont appelé E. brasilier7se var. conzwrgens 
Iirieger. Mais, cette dernière variét,é déwite par 
KRIEGER (1937) du Natal, puis signalée d’Amazonie 
par THOMASSON (1971) et par PRESCOTT (1977) de 
Floride, ne presente jamais qu’une seule hossette 
préisthmale centrale. 
Notre figure 4 de la planche 1 montre, à l’é\-idence, 
le mAme taxon que celui signalé par BOURRELLY et 
C;OUT& Sur la figure :I, de la mCme planche, on peut, 
observer des pores (15 ô. 20 pour 100 pni”) et des scro- 
biculations éparses. 
Origine de l’échantillon: Pripri A Yiyi, km 113-114, 
près d’Iracoubo, rout.e de Cayenne ü St-Laurent du 
Maroni, 1979. 
Diagnose latine: -4 typo tribus in praeisthmiala 
regione inflationibus differt. 
Cellulae lon@ulo : SO [un; latitudo : 37 prn. 
Pripri in Ylyi, km 113-114, prope Iracoubo, rria qua 
Cayenne itur St Laurent du Maroni, 1979. 
Iconotypus : tub. 1, fig. 4. 
Euastrrtm planyuettei Thérézien, 
1985, Biblioth. Phycol. 72 : p. 80, 
pl. 15, fig. 4, var. planquettei 
(pl. 1, fig. 7 et pl. II, fig. 1 et 2) 
Cellules de 46-46 p.m x 33-34 pm. 
Cet.te espéce, décrit,e récemment, de Guyane française, 
montre une paroi ornementée de scrobiculat,ions trPs 
nombreuses (pl. 1, fig. 7 et pl. II, fig. 1 et 2) disposées 
sans ordre apparent. Les perforations de la paroi sont 
loc.alisées au fond ou sur le rebord des scrobiculations. 
Ce type de caract&re pariétal a cléja été décrit par 
COUTÉ et TELL (1981) A propos d’Ezzasfrum pectina- 
tum var. brasiliense Forster et d’E. subintegrum var. 
brasiliense Gronblad. 
Ici, on peut dénombrer 160 b 180 scrobiculations 
pour une surface de 100 pm2. Les figures 7 de la 
planc.he 1 et 1 de la planche II font apparaître de 
légers renflements de la paroi signalés par THÉRÉZIEN, 
entre autres celui sit.ué & la base droite de la f0ssett.e 
(pl. II, fig. 1 et 2). La paroi de la fossette (diamètre : 
4 pnj est, lisse mais présente des perforations. Le pore, 
localisé au fond de la fossette, a un diamètre de 
1,5 à 2 pm. 
Origine de l’échantillon: Pripri & Yiyi, km 113-114, 
prés d’Irac.oubo, route de Cayenne à St-Laurent du 
Maroni, 1979. 
Euastrum securiformiceps Berge 
var. perforatum var. nov. 
(Pl. I, fis. 6) 
Cellules de 60-62 pm x 27-30 p,m. 
Cette nouvelle variété se distingue de 1’espèc.e décrite 
par BORGE (1903, p. 112, pl. 4, fig. 29) du Rio Grande 
do Sul, Porto Allegre, au Brésil, par la présence d’une 
importante fosset.te médiane dont le fond est occupé 
par un pore de 1,s à 2. prn de diamètre. 
Nous rapportons notre variété à l’espéce secnri- 
formiceps en raison de la forme arrondie des apex. 
La diagnose originale de BORGE ne fait pas réfé- 
rence aux cinq prot,ubérances, trois préisthmales et 
deux médianes, qui caractérisent l’hémisomate, mais 
on peut en soupc,onner l’existence d’après sa figure 
29 b. 
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PLANCHE 1 
1 a 3 : Euasfrzzm sinzzoszzm Lenorman& in Ralfs. Fig. 1 : vue d’ensemble d’une cellule ; fig. 2 : vue d’un h( 
détail des scrobiculations. 
4 et 5 : Ezzasfrum brasifiense<Borge var. profzzberans var. nov. Fig. 4 : vue d’ensemble d’une cellule ; fig. 5 : 
isthmqle. 
6 : Euasfrum securiformiceps Borge var. perforatum var. nov. : vue d’ensemble d’une cellule. 
7 : Euasfrum pfanqzzeffei Th&ézien : vue d’ensemble d’une cellule. 
8 : Euasfrum szzbcyclopicum var. elongafum Thérézien : vue d’ensemble d’une cellule. 
Tous les traits d’échelle représe,ntent 10 pm. 
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KRIEGER (1937, p. 504, pl. 63, fig. 4 et 5) a consid&é 
ce t.axon comme une variété de E. sinuosum Lenorm. 
et a rattaché A celle-ci la forma d’E. seczzriformiceps 
de BORGE du Bresil (1918, p. 56, pl. 5, fig. 1) ainsi 
que I’E. sinuosum signalé par ce même auteur (1918, 
1~. 5i;, pl. 4, fig. 28) du BrBsil également. 
Avec KRIEGER, nous pensons qu’il s’agit effective- 
ment, du nième organisme mais, contrairement ir lui, 
nous considérons l’espèce seczzriformiceps comme 
valide en raison de la forme typique de I’apex. 
Notre nouvelle varit% rappelle E. sinuosrzm var. 
scrobiculaizzm Nordstedt et surtout la forma ilecrite 
par BOURRELLY et C;OUTÉ (1982, p. 241, pl. 10, fig. 4) 
qui pos&de le même nombre de protubérances scro- 
biculées et la fossette centrale avec un pore, mais 
dont les apex horizontaux sont trés différents. Elle 
est voisine aussi d’E. sinzzosum var. goyarense (Fijrst.) 
Fijrst,. (FORSTER, 1974, p. 155, pl. 5, fig. 6 et 7) qui 
est plus massive. Enfin, elle pourrait. être rapprochée 
de E. Zoefgwuii Berge (BORGE, 1918, p. 56, pl. 4, 
tig. 30) chez lequd KRIEGER (1937, p. 505 et 506, 
pl. 83, fig. 9 Q 11.) ment,ionne un pore central volumi- 
neux mais qui, à notre avis, est une pr0tubéranc.e 
médiane, selon la desc,ript.ion de BORGE. 
Le M.E.B. fait bien apparaitre les scrobiculat,ions 
qui ornent les protubérances préisthmales et mé- 
dianes ainsi que les lobes apicaux. La fente apicale 
semble plus profonde que sur les iconographies. Ceci 
est dU au fait, yu’elle se prolonge par une dépression 
en forme de gouttiitre qui passe, probablement, ina- 
peryue dans les préparations de microscopie photo- 
nique. 
Origine de l’échantillon: Pripri à Yiyi, km 113-114, 
prts tl’Iracouho, route de Cayenne A St-Laurent du 
Maroni, 1979. 
Diagnose latine: A ~~JIJO $wofzznda media hcutza czzm 
pwo (diumetros; 1,5-2 pm) in fzzndo differt. 
Cellulae hgitudo : 180-200 pm ; lntitzzdo: 140-160 prn. 
Pripri in Yiyi, km 1%112, prope Iracoubo, via qua 
Cayenrza itur St-Laurent du Maroni, 1979. 
Icnnoiypus: tub. 1, fig. 6. 
Ezznstrnm sinzroszzm Lenormand in 
Kalfs 1848 var. sinzzoszzm = E. 
circzzlarc Hassall p.p., p. 85, pl. 13, 
fig. F, a, b, d et, pl. 14, fie;. 3 tJ, C 
(pl. I, fiq. 1 à 3) 
Cellules de 58-60 pm x37-38 Fm. 
Notre échantillon correspond bien, par le contour de 
la cellule et par son ornementation, au type de 
l’espèce. Le M.E.B. met bien en evidence (pl. 1, fig. 2 
et 3) les fossettes au centre de çhacune des cinq protu- 
beranres visibles en vue frontale et déjà mentionnées 
par KRIEGER (1937, p. 499, pl. 62, fig. 9 et 10). 
Au fond des fossettes, on note la présence d’un pore 
de 0,2 à 0,3 p.m de diamètre (pl. 1, fig. 3). L’ensemble 
de la paroi est finement scrobiculé. alors que THÉ- 
RÉZIEN (1985) Signale que CertainS exemplaires sont 
(( couverts de fortes scrobiculations )). Seuls les lobes 
apicaux de notre t,axon montrent. ce type d’ornemen- 
tation (pl. 1, fig. 2). 
Origine de Iyéohantillon: Pripri à Yiyi, km 113-114, 
prés d’Iracoubo, route de Cayenne à St-Laurent du 
Maroni, 1979. 
Ezzasirum s~zbc~clopicum var. elon- 
gatunz Thérézien, 1985, Biblioth. 
Phycol. 7% : p. 82, pl. 17, fig. 4 
(Pl. 1, fis. 8) 
Cellules de 54 prn ~25 pm. 
Cette variété, décrite récemment de Guyane 
frangaise, ne présent,e pas d’ornementation pariétale 
particuliére, à part une petite tumeur mBdiane p&- 
isthmale à la base de la fossette centrale (diamé.tre : 
6-7 prn) et un petit aiguillon A la base de chaque lobe 
lat-.&ral basal. Le pore situé au fond de la fossett,e a un 
diametre de 2 km environ. 
Origine de Nchantillon: Pripri ;I Yiyi, km 113-114, 
près d’Iracoubo, route de Cayenne .!I St-Laurent du 
Maroni,’ 1979. 
Micrasferins abrzzptcz West et G. S. 
West, 1896, Trans. Linn. Soc. 
London, Bot. II 5 (5) : p. 241, 
pl. 14, fig. 13-16, var. abrupta 
(Pl. III, fiy. 5) 
Cellules de 46-50 km ~48-55 pm. 
Ce taxon, connu du continent américain et d’Afrique, 
a été observé par BOURRELLY et GOUTÉ (1982) de 
Guyane et a été retrouvé, dans ce même territoire, 
par THÉRÉZIEN (1985). Sa paroi est lisse et montre 32 
à 36 perforations pour une surface de 100 pm2. 
Origine de l’échantillon: Tonate, petite crique au 
bord de la rout,e allant vers Gourou, 1978; Pripri & 
Yiyi, km 113-114, prés d’Iracoubo, rout,e de Cayenne 
à St-Laurent. du Maroni, 1979. 
Micrasfwins alatn Wallich, 1860, 
s4nn. MU~. Nui. Hist. 3 (5) : F. 279, 
pl. 13, fig. Il, var. azata 
(pl. II, fiy. 5 à 8) 
Cellules de 180-190 p.m x 140-150 prn; isthme : 12- 
15 pl. 
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PLANCHE II 
Fig. 1 et 2 : Euasfrum planquetfei Thérezien. Fig. 1 : vue de la région isthmale ; fig. 2 : détail de la fossette centrale. 
Fig. 3 et 4 : Micrasferias radiosa var. euoluta fo. eckerfii (Forster) Therézien. Fig. 3 : vue d’ensemble d’une cellule ; fig. 4 : detail 
du lobe apical. 
Fig. 5 à 8 : Micrasterias alata Wallich. Fig. 5 : vue d’ensemble d’une cellule ; fig. 6 : vue d’ensemble d’une cellule avec des épi- 
phytes (7) ; fig. 7 : detail d’une portion d’hémisomate avec Epiphytes (4) ; fig. 8 : détail de la paroi et d’un épiphyte (P). 
Les valeurs des Ochelles sont exprimees en prn. 
Rev. Uydrobiol. Pop. 19 (1): 31-44 (1986). 
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Cktte espèce avait. déjà BtB observ-ée par BOURRELLY 
et COUTÉ (1982) en Guyane et par THÉRÉZIEN (19%). 
Sa paroi est perforée de nombreux pores (SO à 90 
pour une superficie de 100 pm2) comme le montre la 
figure 7 de la planche II. 
Nous présentons ici deux cellules dont l’uue (pl. Il, 
fig. 6, 7 et S) porte à la surface de sa paroi, de nom- 
breuses formations piriformes. Ces formations mon- 
trent à l’un de leurs sommets un renflement convexe 
(pl. III, fig. 8). Leur enveloppe est lisse. Certaines 
d’entre elles apparaissent comme vidées de leur 
c.ont,enu (pl. II, fig. 7). Enfin, la plupart d’entre elles 
semblent, pitre en liaison avec quelques filaments fins 
et courts (pl. II. fig. 7). 
Compte tenu de tous ces carac,tères, nous pensons 
qu’il pourrait s’agir d’un Phycon1ycèt.e de l’ordre des 
Cliyt~ridiales et appartenant au genre Chytritlizrm 
Braun. (Tne esp&ce, Chytridium papillaturn Sparrow, 
connue pour parasiter une algue verte du genre 
Sfigeoclorzium Kützing (SPARKOW, 1933) ressemble 
d’ailleurs beaucoup à nos kchantillons tant par la 
forme que par les dimensions mais il nous est impos- 
sible de trancher, le matériel étudié ét.ant fixé au 
formaldéhyde. 
Origine de l’échantillon: Pripri à Yiyi, km 113-l 11, 
prks cl’Iracoub«, rout,e de Cayenne à St-Laurent du 
Maroni, 1978 et. 1979; ballasti8re A Kourou, 1979. 
Micrasfr~rias boryei Ilrieger var. 
simplex var. nov. = AI. borgei in 
F~RSTEH, 1974, Amazoniana 5 (3) : 
p. 156, 1.)1. 6, fig. 2; 119. borgei var. 
aequalis Krieger in BOLJRRELLY et. 
GOUTÉ, 1982, ~~mazoniana 7 (3) : 
1’. 241 et 248, pl. 13, fig. 1 ; 
il. boryei var. acyualis Krieger fo. 
in THERÉZIEN, 1985, Biblioth. Phy- 
col. 72 : p. 85, pl. 21, fig. 4 (pl. 111, 
fig. 3 et 4) 
Cellules de 180-200 EL-ni X 140-160 1.~111. 
Notre nouvelle variété se distingue de l’espèce décrite 
par KRIEGER (1939, in Rabenhorsf’s ICryptoynmen- 
Floru 13 (l-2) : p. S6, pl. 128, fig, 1 Q 4) du Bresil par 
l’absence de t.umeur A la base du lobe apical clans la 
région prPist.hmale. Elle se diffbreneie aussi de la 
variét.é AI. borgei var. aequalis crt%e par KRIEUER 
(1939, in Rabenhorst’s lil’yptcrgamerl-FIorn 13 (l-2) : 
p. 86, pl. 129, fig. 1) tgalement du Brésil, par le 
nombre réduit. d’aiguillons ornementant la Par»i et 
par 1’absenc.e des deux petit.es épines de l’échancrure 
du lobe apkal. THERÉZIEN (1985) qui avait noté. cet.te 
derniére caract0ristique avait fait une forma du 
tason qu’il avait observé en tiuyane. 
Iiev. H.ydrobinl. irop. 18 (1): 31-48 (19SB). 
Les aiguillons pariétaux, longs de 6 & 7 E*m, sont 
disposes en files unisériées Pri?s de la bordure externe 
du lobe apical et des lobes latéraux (pl. III, fig. 4). 
Origine de l’échantillon: Pripri situ sur la route de 
l’Anse à Sinnamary, 19%; Pripri à Yiyi, km 113-114, 
prés d’Iracoubo, route de Cayenne à St*-Laurent du 
Maroni, 1979. 
Diagnose latine: A fypo tumoris privatione in api- 
calis lobi basi in praristhmiala regione differt. A 
varietafe aequalis Krieger, aculeorum imminuto numero 
cpi pariefem ornant et duarum pawarum spinarum 
absenfia in apicalis lobi scissura differf. 
Celtulae longitudo: lSO-200 ,um; latitude: 140-160 prn. 
Pripri prope viam qua itur dnse à Siniiamary, 1975). 
Icoi~ofypus: talr. III, fig. 3. 
Micrasterias radiosa var. iwolrrta 
fo. eckcrtii (Fijrster) Thérézien, 
1985, .Biblioth. Phycol. 72 : p. 88, 
pl. 22, fig. 2. Ras. et Iconotypus : 
Micrasterias schwcinfrtrthii var. or- 
?lutcl fo. eckcrtii Fikster, 1964, 
H!yclrobiologia 23 (3-4) : p. 382, 
pl. 20, fig. 1 et 2 et pl. 45, phot. 1 
(pl. II, fig. 3 St 4) 
Cellules de 180-225 pm x 190--28.2 prn; isthme : 
15-25 prn. 
Cette forme décrite du Brésil par FORSTER (1964) a 
bté signalée de Guyane. par THÉR~ZIEN (1955). Notre 
échantillon rappelle bien celui de FORSTER ainsi que 
c.elui de THERÉZIEN, en particulier par les quatre 
petites épines au sommet. du lobe apical (pl. II, fig. 4). 
Chez Al. radiosu fo. ad eooluta (Nordstedt) Gronblad 
on n’en dénombre qu’une de part et d’autre de l’inci- 
sion apicale. 
Les épines qui ornernent,ent ce taxon ont une lon- 
gueur qui varie entre 2,5 et 4 pm. Elles sont disposées 
en files gknéralement, continues (pl. II, fig. 3) loca- 
lisées sur le rebord externe des lobes latéraux et api- 
Caux. 
La paroi présente 30 à 35 perforations pour une 
surface de 100 pm”. 
Origine de l’échantillon: Pripri prts de Tonegrande, 
région de Cayenne, 1979; Pripri entre Tonate et KOU- 
rou, 1979; Pripri à Yiyi, km 113-11~1, près d’Iracoubo, 
rout,e de Cayenne à St-Laurent du Maroni, 1979. 
Micrasterias torreyi var. curvata 
Tlrieger, 1939, in Rabenhorst’s 
Kryptogamen-Flora 13 (l-2) : p. 98, 
pl. 134, fig. 3 (pl. III, fiy. 1 et 2) 
Cellules de 270-345 pm x 180-260 prn. 
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PLANCHE III 
Fig. 1 et 2 : Micrasterias forreyi vx. curvafa Iirieger. Fig. 1 : vue d’ensemble d’une cellule ; fig. 2 : vue d’un hémisomate. 
Fig. 3 et 4 : Micrasferias borgei Krieger var. simplez var. nov. Fig. 3 : vue d’ensemble d’une cellule ; fig. 4 : vue d’un hkmisomate. 
Fig. 5 : Micrasterias abrupta W. et G. S. West : vue d’ensemble d’une cellule. 
Fig. 6 : Micrasferias truncafa var. subcuneafa Gronblad et Scott : vuc d’ensemble d’une cellule. 
Fig. 7 : Actinofaenium globosum var. ornatum ThCrCzien : vue d’ensemble d’une cellule. 
Fig. 8 : Cosmarium sfaurasfroides var. anyulatum Thérézien : vue d’ensemble d’une cellule. 
Les valeurs des &9ielles son1 csprimées en km. 
Aev. Hydrobiol. hop. 19 (1): 31-dl (1986). 
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(ktt e vari6.t~ a été trouvée en Guyane par 
ROURRELLY et. COLJTÉ (1982) et par THÉRÉ~IEN 
(1985). Elle n’ktait connue, jusqu’alors, que du 
Brésil. 
La paroi ne présente aucune ornementation parti- 
culière, mais elle est légèrement ondulée dans la 
région prt%thmale montrant 3 ce niveau (pl. III: 
fig. 1) trois 1wotuhPrances A peine marqu@es. 
Origine de l’échantillon: Pripri A Yiyi, km 113-114, 
pr&i d’iracoubo, route de Cayenne A St-Laurent du 
Maroni, 1979. 
blicrczsfcrias truncatn var. subecz- 
neafa GrikdAûcl et Scott, 1958, 
.-letu Bof. Penn. 58 : p. 23, fig. 95 
(pl. III, fig. 6) 
Cellules de 40-45 pni X51-53 pni; isthme : 10 p,rn. 
Cette variété décrite par GRONBLAD et SCOTT du 
Soudan, a étb. trouvée en Guyane par B~URRELLY et 
COLJTÉ (19S2) mais THÉRÉZIEN, pour sa part, ne l'a 
pas observke. 
Notre document montre que le dédoublement des 
lobes latéraux n’est pas régulier. La paroi de la 
cellule pr6sent.e 2.7 à 30 perforations pour une super- 
ficie de 100 p.m”. 
Origine de l’échantillon: Pripri situé sur la route de 
l’Anse à Sinnarnary, 1978; Pripri à Yiyi, km 113-114, 
prés d’Ira(:oubo, rout.e de Cayenne A St-Laurent, du 
h~ilr(JIli, 1<1%. 
L! cfinofaw ium glo bosum var. orna- 
fum Th&r&zien, 1985, Bibliofh. Phy- 
col. 7’3 : p. 91-a, pl. 18, fig. 7 
(pl. III, fiy. 7) 
Cellules de X-30 p.m x 17-20 pm. 
Le wrnrtère qui a déterminé la création d’une nou- 
velle vari6t.é par THÉR~ZIEN est bien mis en évidence 
par le M.E.R., R savoir les scrobiculations. Celles-ci, 
circulaires, d'un diamétre variant entre 0,7 et 1 prn, 
sont. rangkes assez régulièrement selon trois direc- 
tions se recoupant à 600 les unes des autres. Elles 
affectent l’ensemble de la paroi cellulaire, nGme au 
niveau des apex. 
Origine de l’échantillon: Pripri prés de Tonegrande, 
rbgion de Cayenne, 1979; petit-e crique au bord de la 
rou1.e allant vers Iiourou, prés de Tonate, 1978; 
Pripri ent-re Tonate et I<ourou, 1979. 
Cosmczrium corniycrum (Nordstedt) 
Forster, 1981, Arch. Hydrobiol. 
suppl. 60, 3 : p. 2.38 var. cornigerum 
Bas. et Içonotypus : Cosmariam 
lagoense var. cornigerum Nord- 
Steclt, 1877, p. ‘CO, pl. II, fig. 6 
(pl. IT’, fig. 1 et 2) 
Cellules de 53-55 pm de longueur t,otale et de 53- 
55 p.rn de largeur t-otale. 
Cette belle espéce, trouvée aussi par THOMASSON 
(1971), n’ctait c.onnue, jusqu’a prksent, que du Brésil. 
THÉREZIEN l’a observée (1985) dans ses récoltes. Elle 
est caractéristique par son sinus largement ouvert 
(pl. IV, fig. 1) et par les longs aiguillons (L : 10-12. prri) 
qui ornementent les apex (pl. 1, fig. 1). 
Les verrues qui agrément.ent le centre et. les lobes 
latéraux de l’bémisomate (pl. IV, fi;. 1) sont du 
méme type que celles déja dkrrites au M.E.B. par 
TELL et C:OUTÉ (1979) IJOLlr (Tosmarirzm faqoeizse var. 
borgei Tell et, Gout et C. lczyoense var. floridens Tell 
et CoutA. En effet, elles pr&ent.ent. t.outes un apex 
irrCguliérement. i‘marginé avec deus à six tubercules. 
Certaines d’ent,re elles ont,, cnmme dans le cas des 
deux variétés signalées plus haut. une tendance à se 
transformer en aiguillon (pl. IV, fig. 2, liémisomate 
du bas a gauche). 
Origine de l’échantillon: Pripri à Yiyi, km 113-114, 
prés d’Iracoubo, rout.e de Cayenne à %-Laurent du 
Maroni, 1979. 
Cosmarirzm sfczurasfroiclos var. nn- 
gulafum ‘IXrézien, 1985, Bibliofh. 
Phycol. 7z : p. 114-115, pl. 35, 
fig. 8 (pl. III, fig. 8) 
Cellules de 10-13 pm ic 11-16 p.m. 
Ce petit Cosmarirzm a une paroi Color&e en brun-rouge 
caractéristique en microscopie photonique. THÉ- 
R~IEN l’a décrit:e comme G entièrement, recouverte 
de pores dont, certains, irrégulii:rement disposés, sont 
plus visibles, sans doute parc,e qu’ét,ant plus gros ou 
plus profonds 0. En réalit.& le microscope électronique 
A balayage montre que l’ensemble de la paroi cellu- 
laire est swobiculé (environ 30 swobiculations pour 
10 pm2) et que les sc,robiculations des protubérances 
centrales sont at-ténuées. De plus, quelques gros 
pores (cliamt?t-re : 0,4 p.m) sans disposition préfé,ren- 
tielle sont. visibles mais en nombre très faible. 
Origine de l’échantillon: Pripri pr6s de Tonegrande, 
I$$on de Cayenne. 1979; Pripri près de Tonate, 
regwn de Cayenne, 1979 et, Pripri entre Tonat.e et 
Kourou, 1979. 
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~Yanthidirrm regrtlare var. astepturn sur I’hémisomate du bas. La figure 3 de la planc.he %4 
Nordstedt in Borge ernencl. Bicuclo de FORSTER les met bien en évidence également,. 
et Carvalho, 1969, J. PhHcol. S(4) : La paroi présent,e environ 30 ponct.uations pour 
p. 373, fig. 1 à 10 (pi. IV, fig. 4) une surface de 100 pm”. 
Longueur totale : 85-90 pm ; longueur sans épines : 
65-X) prn; largeur totale : 60-65 prn; largeur sans 
é.pines : 42-45 km ; ist,hme : 2,0-22 ~I~I. 
Nous attribuons cette algue & la variété asfepfum, en 
accord avec. la mise au point, de BICUDO et, CARVALHO 
(1969). Selon ces auteurs, il n’existe que trois variétés 
de Xanthiclium regulare Nordstedt, j savoir : 
Origine de l’échantillon: Pripri à Yiyi, km 113-l 14, 
près d’Iracoubo, rout,e de Cayenne & St-Laurent du 
Illaroni, 1978-1979. 
- X. regulare var. regulare à vue apicale octaèdriyue 
Sfaorastrum subophiura Berge, 
1.918, Ark. Bof. 15 (13), p. 51 et 
pl. 4, fig. 20, var. su bophiura 
(pl. Il’, fig. 5 et 6) 
- X. regulare var. pseudoregulare (Borge) Bicudo et 
Carvalho à vue apicale hexaédrique, chacun des 
angles ét,ant «ccup6 par une seule forte epine dont 
l’extrémité peut être bi- à quadrifide 
- X. regulare var. asfepfum Nordstedt in Borge 
emend. Blcudo et Carvalho, ti vue apicale également 
hexaèdrique, chacun des angles étant occupé par une 
à six fortes épines jamais bi- & quadrifide. 
La figure que nous présentons montre à chaque angle 
des deux hémisomates deux à quatre fort.s aiguillons 
dont la largeur varie de 6 à 12 prn et dont l’extrémité 
n’est jamais divisée. 
Cellules de 51 pm x 69-75 pm. 
Cett.e espéce a été décrite par BORGE (1918) du Brésil. 
Notre figure 6 de la planche IV, qui représente un 
apex, montre bien les six paires de verrues ornant la 
base de chacun des six bras. Chaque verrue se pré- 
sente sous la forme d’un petit cylindre (diamirtre : 
2-2,s prn) dont l’apex est surmonté de deux ou trois 
aiguillons de 1,5 à 2 pm de longueur. 
En son centre, l’apex de l’hémisomat~e est nu 
(pl. IV, fig. 6) et, montre des pores assez espacés, dis- 
posés de fagon régulière. 
La paroi prtsente environ 40 ponc.tuat,ions pour 
une surface de 100 pm2. 
BOURRELL~ et COUTÉ (1982) ont observé cette 
espèce qui, jusque-là, n’était connue que du Brésil. 
THÉRÉZIEN (1985), pour sa part, ne l’avait pas ren- 
Cont&rée. 
Origine de l’échantillon: Pripri pres de Tonegrande, 
région de Cayenne, 1979; Pripri entre Tonate et 
Kourou, 1979; Pripri Q Yiyi, km 113-114. pr+s d’Ira- 
coubo, route de Cayenne à St-Laurent du Maroni, 
1979. 
Chaque bras est ornementé de deux rangPes de 
pet,ites verrues (diamétre : 0,5 & 1 pm) associées par 
paires et portant, chacune, deux petit.s aiguillons 
(longueur : 0,2 à 0,3 pm). 
Origine de l’échantillon: Pripri à Yiyi, km 113-l 14, 
prés d’Iracoubo, route de Cayenne a St-Laurent du 
Maroni, 1978 et, 1979. 
Xanfhidium sezangulare (Grtin- 
blacl) Forster, 1969, Amazoniana 2 
(1/2) : p. 62-63, pl. 34, fig. 2 à 5, 
var. sexangulare (pl. ITr, fig. 3) 
Desmidium curvatum Norclst,eclt, 
1889, Acfa IJniv. Lund 25 (3) : 
p. 1 et 2, pl. 1, fig. 4-6, var. curva- 
frun (pl. Il/, fis. 7 rf S et pl. V, 
F.-I* 1 cl 2) 
Longueur totale : SO-100 pni; longueur sans épines : 
55-66 pm; largeur totale : 67-SI pm; largeur sans 
épines : 37-47 prn; isthme : H-2.1 km. 
BOURRELLY et COUTÉ (1982) n’ont pas observé cette 
espèce qui, à notre connaissance, n’est, signalée que 
du Brésil et de Guyane. 
Cellules de 26-30 Ilni x 27-40 pm. 
Cett,e belle esp8c.e décrit>e par NORDSTEDT (1889) du 
Brésil, n’est connue que d’Amérique du Nord et du 
Sud. 
Le document que nous fournissons fait bien appa- 
raltre les petits aiguillons localisés à la base des 
grandes épines qui ornementent chacun des angles de 
I’hémisomate. La figure 6 de la planche 30 de 
THÉRÉZIEN (1955) montre clairement ces format.ions 
La cellule est é16gant.e (pl. iv, fig. 7 et 8) avec. ses 
quat.re lobes latéraux recourbés et divergents et 
terminés par un aiguillon unique (longueur : 1,5 a 
2 pm). L’apex de la cellule (pl. V. fig. 1 et 2) est cir- 
culaire, plat et son diamètre atteint. 5 j 6 prn. 
Origine de 1’8chantillon: Pripri à Yiyi, km 113-l 14, 
pr&s d’Tracoubo. route de (layenne à St-Laurent du 
Maroni, 1979. 
Rsv. Hydrohiol. irop. 13 (1): ~~1-44 (1386). 
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PLANCHE IV 
Fig. 1 et 2 : Casma~iurn cornigerum (Nordstedt) Forster. Fig. 1 : vue d’cnscmble d’une çcllule : fig. 2 : dktail de la région isthmale. 
Fig. 3 : Xanthidium sexangularc (Gronblad) Forster : vue d’ensemble d’une cellule. 
Fig. 4 : Xanfhfdium regnlare var. asfcpfum Nordstedt in Berge emend. Bicudo et Carvalho : vue d’ensemble d’une cellule. 
Fig. 5 et 6 : Sfnurasfrum .subophiurn Berge. Fig. 5 : vue d’ensemble d’une cellule ; fig. 6 : dbtail d’un apex. 
Fig. 7 et 8 : Desmidium curvatum Nordstedt. Fig. 7 : vue d’un fragment dc filament avec trois cellules; fig. 8 : détail de deux 
cellules. 
Tous les trails d’khelle représentent 10 pm. 
Rev. Hgdrobiol. hop. 19 (1): 31-31 (1986). 
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Strepionc’ma bonrrellyi Thérézien, 
1985, Bibliofh. Phycol. 7’2 : p. 148 
ct. 149, pl. 45, fig. 5, var. bonrrellyi 
(pl. T,‘, fig. 3 f?l 5) 
Cellules de 27-30 [J-m x30-33 km. 
Avant la création de cette espèce par THÉRÉZIEN, c.e 
genre ne comprenait, que deux taxa, Sfrepfonemu 
quadrangulnris Prowse et 5’. trilobnfum Wallich. 11 
n’ét.ait. connu que des Indes: d’Australie, Indonésie et 
Malaisie. 
Nos images oht.enues A l’aide du M.E.B. montrent 
bien les trois rangées de pores parallèles A l’isthme 
qui caractérisent chaque hémisomate (pl. V, fig. 4 et. 
5). De plus, les appendices servant & relier les cellules 
les unes aux a.utres apparaissent nettement constric- 
tés puis ~V&S dans leur partie apicale (pl. V, fig. 5). 
La disparition du mucus due au trait.ement pour le 
M.E.B. supprime leur aspec.t. de boutons muqueux. 
Par ce carac,tére, notre algue se dist.ingue clairement 
du genre Desmidium (comparer 0. ce propos avec. les 
fig. 2 et 3, page 227 de Desmidium bengalicum Turner, 
données par COUTÉ et TELL, 1981). Not<ons aussi que 
le Desmidium pst~rldosfrepfolleina W. et G. S. West 
signal4 d’Amazonie et. figuré par THOHASSON (1971, 
p. 50 et pl. XII, fig. 15) est, & not,re avis, Sirey~tonema 
bourrellyi Thérézien. 11 possède, en effet, les boutons 
muqueux carac.t&ist,iques du genre. 
Cette morphologie est çonst,ante (pl. V, fig. 3 et 4). 
Enfin, nos documents confirment la faible profondeur 
du sinus (pl. V, fig. 4 ei, 5) ce qui distingue netkement. 
l’espkce de THÉRÉZTEN des deux autres chez les- 
quelles le sinus est profondkment incisé. 
Avec les genres Sfrepfonema Wallich et Actino- 
fuenium (NQ.) Teiling que nous figurons ici et 
Amscoffin Gronblad étudié récemment- par LJNG et. 
TYLER (1985) ZI propos de la nouvelle espèce A. grrlrl~- 
qulana, peu de genres de Desmidiacées restent. A 
observer ~4 l’aide du M.E.B. Il s’agit, à notre connais- 
L sance, d’-4lloryeia Gauthier-Lièvre, Cosmocladium 
De Brébisson, Euasfridium IV. et G. S. West, Green- 
bladia Teiling, Ichfhyodonfum Scott et Prescott,, 
Oocardium Nag., Spillocosrnnrinln Prescotk et Scot:t 
et Triplasfrum Iyengar et, Ramanathan. 
Origine de l’échantillon: Pripri Q Yiyi, km 113-l 14, 
près d’Iracoubo, route de Cayenne à St-Laurent du 
bfaroni, 1979. 
Phyinatodocis alternans Nordstedt, 
1877, Ofvers. F6rh. Kongl. Svenska 
Vetensk. - 2‘lkad. 3, p. 18 et 20, 
pl. 2, fig. 4 var. alternms (pl. T’, 
fig. 6 à 8) 
Cellules de 30-32, prn x45-47 pm. 
Heo. Hgdrobiol. frop. 19 (1): 31-41 (10S6). 
Cette espèce décrite par NC~RDSTEDT (1877) du Brksil 
a été observée pour la première fois de Guyane par 
BOURRELLY et COUTÉ (1982, p. 255 et pl. 28, 
fig. 1). 
La vue apicale que nous présentons (pl. V, fig.8) 
montre bien la symétrie asiale de chaque hémisomate 
qui est moins évidente dans la description de NORD- 
STEDT (p. 19, fig. 1 b). Avec ses quatre bras robust.es 
incurvés vers la gauche & leur extrémité, l’hktii- 
somate rappelle le svastika ou croix gamrnke. Du 
fait de la disposition inver&e de chaque demi- 
cellule, une c.ertaine asymét.rie semble caractériser ce 
genre, ce que BOURRELLI- (1972, p. 454) c,onfirme & 
propos de P. irregrzlaw Schmidle. Not.re figure 7 de 
la planche V représentant. une cellule vue de profil, 
fait bien ressortir cette pse”do-asy”lét.rie. Elle met. 
en évidenc.e, comme d’ailleurs la figure 8 de la méme 
planche, la petile protubérance affectant. chacun des 
bras au niveau de sa courbure et. qui intervient dans 
les conta& enire cellules voisines d’un m&ne fila- 
ment. 
A notre connaissance, seul P. irreyulare avait été 
étudié jusqu’à présent, à l’aide du M.E.H. (COUTÉ et 
TELL, 1981). 
Origine de l’échantillon: Pripri 11 Yiyi, km 113-l 14, 
prPs d’Iracoubo, rout.e de Cayenne A St,-Laurent du 
Maroni: 1979. 
CONCLUSION 
Le présent travail a eu pour but de préciser l’ullra- 
skucture pariétale d’un cert.ain nombre de Des- 
midiées provenant. d’une rkgion qui reste encore assez 
mal c.onnue sur le plan des algues d’eau douce. 
Il a permis, entre autres choses, d’apporter une 
documentation iconographique nouvelle sur deux 
genres : Acfinofnenium (Ntig.) Teilinp et Slrepfonemn 
Wallich, qui n’avaient. pas encore 6t.é étudiés au 
M.E.R. 
En outre, il nous a conduits & décrire trois taxons 
nouveaux pour la science : 
- Erzc~sfrum brcrsi1ieu.w Borge var. profuberans T’ar. 
r1ov. 
- Euasfrum secrr1~iformicrp.s Berge var. pwforntrrm 
var. nov. 
- Micrusferias borgei Krieger var. nov. 
Alnnzzscrif nccepft; par 1~ Conzift! de RPtiucfion le 3 juillet 1966. 
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et 2 : Desmidium curoafum Nordstedt. Fig. 1 : vue d’un apes ; fig. 2 : detail d’une cellule. 
il5 : Sfrepfonema bourrellyi Thérézien. Fi g. Y : vue d’un fragment de filament ; fig. 4 : vue de trois cellul 
me cellule. 
à8: Phymatodocis nffernnns Nordstedt. Fig. 6 : vue d’un fragment de filamenl ; fig. 7 : vue de profil 
. 8 : vue d’un apes. 
Tous les traits d%chelle représenteni 10 ym. 
ydrobiol. lrop. 19 (1): 31-d3 (1986). 
es fig. 5: détail 
de d leux : ce1 .lules ; 
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